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Вирішення проблем охорони фіторізнома9
ніття острівних лісових масивів Степової зо9
ни України потребує детальних флорис9
тичних досліджень. Одним із таких масивів
є Кремінський лісовий масив, розташова9
ний на північному заході Луганської об9
ласті. Він охоплює територію Кремінського
адміністративного району та землі м. Рубіж9
не. Згідно з флористичним районуванням
України регіон розташований у південній
частині Айдарської степової підобласті Ста9
робільскої області південних відрогів Се9
редньоросійської височини. Відповідно до
геоботанічного районування України [2] він
розміщений у Середньо9Донській підпро9
вінції Старобільского округу Станично9Лу9
ганського району дубово9соснових, сосно9
вих і дубових лісів, заплавних луків та рос9
линності пісків. Кремінський лісовий масив
є найбільшим лісовим масивом на півден9
ному сході України, його площа становить
42 271 га.
Кремінські ліси відзначаються багат9
ством та своєрідністю флористичного скла9
ду, а ряд рідкісних видів рослин лісового
масиву занесено до Червоної книги Ук9
раїни. В зв'язку з необхідністю забезпечен9
ня охорони фіторізноманіття лісового маси9
ву важливого значення набуває комплексне
вивчення структури й динаміки його флори.
Північна межа регіону проходить через
населені пункти Новокраснянка—Варварів9
ка—Кудряшівка. Південна — збігається з
р. Сіверський Донець, східна — проходить
по р. Борова. Західна межа збігається з ад9
міністративною межею Луганської та До9
нецької областей. 
З геоморфологічного погляду територія
Кремінських лісів є алювіальною рівниною
з численними котловинами та балками [18].
Її характерною ознакою є нахил місцевості
у бік долини р. Сіверський Донець. Заплав9
на тераса утворена піщано9суглинистими
осадочними породами. Її ширина варіює від
0,5 до 3 км. Вона добре виражена у південній
частині Серебрянського та Комсомольсько9
го лісництв.
За характером рельєфу в заплаві виді9
ляють прируслову, центральну та прите9
расну частини. Прируслова заплава має
кілька руслових валів, паралельних руслу
річки, з добре вираженим мікрорельєфом у
вигляді грив і котловин. Центральна части9
на заплави — більш рівнинного характеру з
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численними озерами, які утворилися в го9
лоцені внаслідок випрямлення старого рус9
ла р. Сіверський Донець. Притерасна запла9
ва — найбільш понижена частина заплавної
тераси. Для неї характерні виходи ґрунто9
вих вод, що спричиняє утворення боліт.
Перша надзаплавна тераса є зоною поши9
рення пісків з еоловими (пагорби, дюни)
формами рельєфу. Утворені вітром піщані
дюни та пагорби заввишки до 12 м підно9
сяться над численними котловинами, в
яких зрідка трапляються невеликі озера.
Друга надзаплавна тераса добре виражена
в північній частині Сіточного та Кудряшів9
ського лісництв. Рівнинну поверхню тераси
перетинають долини струмків та балок.
Крутизна схилів коливається від 5 до 15°.
На крутіших схилах переважають чорно9
земні ґрунти, на пологіших поширені лесо9
подібні суглинки або глини. Загалом перева9
жають схили західної, північно9 та півден9
но9західної експозиції [19].
Відповідно до кліматичного районування
лісовий масив належить до континенталь9
ної степової області помірних широт. Клі9
мат характеризується теплим та сухим лі9
том, холодною, з частими відлигами та не9
великою кількістю снігу зимою. Ґрунтовий
покрив Кремінських лісів досить різно9
манітний. Найчастіше трапляються дерно9
во9опідзолені ґрунти (66% загальної площі),
заплавно9лучні (16) та чорноземно9лучні
(7%). Значна частина території вкрита піска9
ми. На території лісового масиву добре роз9
винута річкова мережа. Головною водною
артерією є р. Сіверський Донець з притока9
ми Жеребець, Красна, Борова. Трапляють9
ся численні озера та болота, найбільші з
яких Чернікове, Поповне, Линьово, Вовче.
За походженням озера є залишками старо9
го русла р. Сіверський Донець (стариці).
Живлення озер відбувається переважно за
рахунок річкових вод, частково — за раху9
нок ґрунтових вод та атмосферних опадів. У
зв'язку з цим рівень води в озерах не постій9
ний, він збільшується навесні та зменшу9
ється влітку. Середня глибина озер 4–5 м,
максимальна — 12 м (оз. Чернікове). Болота
переважно мезотрофні папоротево9осокові,
трапляються й оліготрофні сфагнові болота.
Перші історичні відомості про природу
Кремінських лісів датовані кінцем ХVII ст.
(Матеріали до історії війська Донського,
цит. за [16]). Згідно з цими даними на су9
часній території лісового масиву у ті часи
були розташовані козацькі містечка Суха9
рев, Краснянський, Боровський. Великі
лісові угіддя належали Святогірському мо9
настирю, що в 30 км від м. Кремінна. У 1699 р.
за наказом Петра І було проведено огляд за9
плавних лісів по р. Сіверський Донець. З
опублікованих звітів з'ясувалося, що основ9
ними деревоутворюючими породами тут
були дуб, берест, тополь, ясен. Крім заплав9
них лісів у звіті згадується бір на лівому бе9
резі р. Сіверський Донець в околицях ко9
зацького містечка Боровський. Цей бір зай9
мав велику площу. Довжина соснових ко9
лод, які використовували для будівництва
кораблів, становила 7–8 сажень. Також заз9
начається, що вже на той час бір був значно
вирубаний. 
Наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст.
соснових насаджень залишилося близько
4 тис. га. Перші посадки сосни в Кремінсь9
ких лісах були здійснені в 1844 р. військови9
ми поселенцями Белаусом (Белаусова сад9
ка) та Булавіним (Булавінів єрек). Нині це
ботанічні пам'ятки природи, де збереглися
1609річні насадження сосни. До 1929 р. на
місці сучасного Кремінського лісгоспу існу9
вало Петровське лісництво, яке складалося
з Веригінської, Серебрянської, Глухівської,
Сіточної та Лисичанської дач. З 1951 р.
лісгосп називається Кремінським [17]. Нині
він займає площу 42 271 га і складається з
9 лісництв.
Вивченню флори та рослинності Кремін9
ських лісів приділяли увагу дослідники пів9
денного сходу України. Починаючи з 1920 р.,
флору та рослинність Кремінських лісів
вивчали М.В. Клоков, Ю.Д. Клеопов, М.І. Ко9
тов та інші [8, 9, 10, 13]. Вони описали нові
види з південного сходу для "Флори УРСР",
узагальнили та проаналізували зміни рос9
линності під впливом господарської діяль9
ності людини. М.В. Клоков опублікував
списки рідкісних, ендемічних та зникаючих
видів рослин південного сходу, майже тре9
тина з яких зростала в Кремінських лісах.
Докладно та всебічно флору південно9схід9
ного регіону України в цілому і Кремінських
лісів зокрема вивчали Є.М. Кондратюк та
Р.І. Бурда [1, 11]. В їх працях міститься
аналіз флори цього регіону України. Слід
відзначити внесок у вивчення флори та
рослинності Кремінських лісів П.І. Кузне9
цової, О.С. Ніколаєвої, М.П. Дикої, В.Р. Мас9
лової, Р.Я. Ісаєвої, О.М. Коноплі та ін. [3, 5,
12, 14]. Вони досліджували видовий склад
лісового масиву, описували рослинність де9
яких формацій. Дані щодо стану та струк9
тури популяцій окремих видів містяться в
працях В.Ф. Дреля, Л.І. Лесняка, М.М. Пе9
регрима [3, 15]. Однак комплексний аналіз
флори Кремінських лісів досі не проведе9
ний. У зв'язку з цим у 2000–2004 рр. ми кри9
тично переглянули видовий склад і всебічно
проаналізували флористичне різноманіття
цього лісового масиву.
За нашими уточненими даними, флора
Кремінських лісів налічує 921 вид судинних
рослин, які належать до 392 родів та 108 ро9
дин. Слід зазначити, що до флори Лугансь9
кої області [12] з незрозумілих причин не
потрапили 113 видів судинних рослин, які
були виявлені попередніми дослідниками
для південного сходу України і Луганської
області зокрема [1, 9, 10, 11, 14]. Серед них є
рідкісні види, відомі з кількох місцезрос9
тань: Centaurea margaritacea Ten. [9, 10],
Cephalanthera rubra (L.) Rich. Crantz (знай9
дений нами у Віригінському лісництві) та ін.
Однак більшість цих видів звичайно трап9
ляється на всій території південного сходу,
наприклад: Ajuga reptans L., Artemisia austriaca
Jacq., Anchusa officinalis L., Oenanthe aquatica (L.)
Poir., Fraxinus lanceolata Borkh., Allium scoro9
doprassum L. тощо.
Види флори Кремінських лісів є представ9
никами чотирьох відділів: Equisetophyta —
7 видів, Polypodiophyta — 9, Pinophyta — 2,
Magnoliophyta — 903 види. Отже, більшість
видів флори регіону є покритонасінними рос9
линами (98%). Вони належать до двох класів:
Magnoliopsida і Liliopsidа (відповідно 654 і
249 видів). У флорі Кремінських лісів класи
Liliopsidа і Magnoliopsida співвідносяться як
1 : 2,63. Цей показник є значно нижчим від
аналогічних показників для флор Середньо9
російської височини (1: 3,2–3,9) та Донець9
кого кряжа (1: 3,7–4,1) [1]. Це свідчить про
порівняно молодий вік флори регіону. 
Провідними у флорі Кремінських лісів є
10 родин, які становлять 61,89% (570 видів)
загальної кількості видів. Найчисленнішою
є родина Asteraceae — 134 види, або 14,54%
загальної кількості. Далі йдуть Poaceae —
119 видів (12,92%), Cyperaceae — 59 видів
(6,40), Fabaceae — 46 (4,99), Scrophulari9
aceae — 43 (4,66), Caryophyllaceae — 41
(4,45%), Lamiaceae — 40 (4,34), Rosaceae —
34 (3,70), Ranunculaceae — 28 (3,04), Bras9
sicaceae — 26 видів (2,82%), 16 родин пред9
ставлені 6–25 видами, решта — 1–5 видами. 
Значний інтерес становить огляд найба9
гатших у видовому відношенні родів флори
Кремінських лісів. Основна частина родово9
го спектра складається з 67 родів, які пред9
ставлені 5 і більше видами. З них найчис9
леннішими є: Carex L. — 37 видів, Veronica
L. — 20, Juncus L. — 15, Trifolium L. та Cen9
taurea L. — по 14, Potamogeton L. — 13,
Artemisia L. — 11, Potentilla L., Campanula
L. і Poa L. — по 10, Galium L. — 9, Silene L.,
Senecio L. і Ranunculus L. — по 8, Inula L.,
Plantago L. і Polygonum L. — по 7 видів. За9
гальна кількість видів, яка припадає на
перші десять родів, становить 154 види, або
16,52% флори Кремінських лісів.
У спектрі життєвих форм флори лісово9
го масиву (за класифікацією К. Раункієра)
переважають криптофіти — 382 види, або
41,52% загальної кількості видів. Серед них
виділяють криптофіти9геофіти, криптофі9
ти9гідрофіти та криптофіти9гелофіти. Крип9
тофіти9геофіти — це рослини, у яких бруньки
відновлення розміщені в ґрунті. У флорі
5
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Кремінських лісів їх налічується 268 видів
(29,10%). Прикладами таких рослин є Poly9
gonatum multiflorum (L.) All., Cephalan9
thera longifolia (L.) Fritsch, Anemone ne9
morosa L. та ін. Криптофіти9гідрофіти при9
стосовані до життя у водному середовищі. Їх
частка становить 3,69% (34 види). Це Nym9
phaea alba L., Lemna minor L., види родів
Ceratophyllum L., Potamogeton L., Urticu9
laria L. Криптофітів9гелофітів (рослин при9
бережно9водних угрупувань і боліт) у флорі
Кремінських лісів налічується 80 видів
(8,69%). Це такі види, як Veronica anagallis9
aquatica L., Stachys palustris L. 
Другою за чисельністю є група гемікрип9
тофітів — 252 види (27,36%). У флорі ре9
гіону такими рослинами є Ajuga reptans,
Veronica longifolia L., Nonea pulla (L.) DC.,
Centaurea donetzica Klok., Taraxacum offi9
cinale Webb. ex Wigg., види родів Plantago
L., Leontodon L., більшість представників
відділу Polypodiophyta та ін. 
Третє місце посідають терофіти — 140
видів (15,20%). Більшість з них — це
бур'янові, паразитичні чи напівпаразитичні
рослини, наприклад, Poa annua L., Avena
fatua L., Odontites vulgaris Moench, Verbas9
cum lychnitis L., види родів Setaria Beauv.,
Rhinanthus L., Atriplex L., Chenopodium L.,
Cuscuta L., а також прибережно9водні й вод9
ні однорічники: Polygonum persicaria L., ви9
ди роду Callitriche L. 
Кількість фанерофітів у флорі Кремін9
ських лісів становить 93 види (10,01%). Се9
ред них залежно від розміру виділяють на9
но9, мікро9, мезо9 та мегафанерофіти. До
нанофанерофітів належить 39 видів (4,23%).
Наприклад, види роду Rosa L. Мікрофане9
рофіти становлять 31 вид (3,37%). Це такі
види, як Frangula alnus L., Sambucus nigra
L. Мезофанерофітів налічується 16 видів
(1,73%). Наприклад, Acer campestre L., Ma9
lus sylvestris L. До мегафанерофітів нале9
жать 7 видів (0,76%). 
Найменше у флорі Кремінських лісів ха9
мефітів — 54 види (5,86%) (Сhamaecytisus L.,
Herniaria glabra L., Veronica officinalis L.). 
Біоморфологічна структура флори Кре9
мінських лісів є типовою для зони широко9
листяних та хвойних лісів. У спектрі жит9
тєвих форм переважають криптофіти, що є
типовим для лісових флор Голарктики.
Значний відсоток терофітів зумовлений
антропогенним впливом на територію ре9
гіону.
Для визначення географічної структури
флори Кременськіх лісів нами була викори9
стана класифікація геоелементів Ю.Д. Клео9
пова [7, 8], розроблена для флори Східної
Європи. Згідно з нею види флори Кремін9
ських лісів належать до таких типів геоеле9
ментів: плюрирегіонального (18 видів), го9
ларктичного (125), бореального (91), євразій9
ського (177), європейського (238), євросибір9
ського (78), субсередземноморського (59),
понтичного (74), також зареєстровано 4 ви9
ди, які є ендеміками вузьких територій:
Centaurea donetzica, С. protogerberi Klok. —
долини Сіверського Донця, Senecio borys9
theniсus (DC.) Andrz. — долини Дніпра і До9
ну, Trаgopogon tanaiticus Klok. — донецький
ендемік. Географічна структура флори Кре9
мінських лісів подібна до аналогічного по9
казника східноєвропейських лісостепових
флор. Проведений аналіз ендемічних видів
свідчить про своєрідність флори лісового
масиву і зв'язок з флорами південних від9
рогів Середньоросійської височини і До9
нецького кряжа.
За рівнем пристосування до водного се9
редовища та вологості ґрунту види регіону
поділяють на 4 групи: гідрофіти, гігрофіти,
мезофіти та ксерофіти. У флорі Кремінських
лісів найчисленнішими є мезофіти, до яких
належать 554 види, або 60,15% видового
складу. Друге та третє місця посідають ксе9
рофіти та гігрофіти, частка яких становить
відповідно 172 види (18,68%) та 126 видів
(13,68%). Гідрофітів у флорі регіону 69 видів
(7,49%). Для багатьох видів характерна
більш9менш широка амплітуда пристосу9
вання до водного середовища, що є підста9
вою для виділення в межах деяких груп ок9
ремих підгруп. Так, у групі мезофітів ми
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виділяємо облігатні мезофіти (388 видів) та
ксеромезофіти (166 видів). До складу ксе9
рофітів входять облігатні ксерофіти (69 ви9
дів) та мезоксерофіти (103 види). Спектр
екологічних елементів флори лісового ма9
сиву характерний для країн з гумідним клі9
матом: у ньому переважають мезофіти. Ве9
ликий відсоток гігро9 та гідрофітів поясню9
ється розвинутою річковою мережею.
Для еколого9ценотичного аналізу флори
Кремінських лісів нами була використана
класифікаційна схема флороценотипів Ка9
меліна [6]. Згідно з нею до лісового флоро9
ценотипу належать 234 види, до кверце9
тального ценоелементу — 157, до альнеталь9
ного — 45, до маргантального — 32 види.
Лучний флороценотип налічує 217 видів. До
степофітону належить 106, до псаммофіто9
ну — 83 види. Флороценотип болотної рос9
линності об'єднує 68 видів. Гідрофільний
флороценотип нараховує 93 види, він об'єд9
нує прибережно9водний (44 види) та власне
водний (49 видів) ценоелементи. До синант9
ропного флороценотипу належить 120 ви9
дів. У спектрі флороценотипів переважа9
ють види лісового та лучного флороценоком9
плексів, які сформувалися в Кремінських
лісах на початку голоцену.
Синантропна флора лісового масиву об'єд9
нує 120 видів (13,03%). Апофітна фракція
становить 63 види, адвентивна — 57 видів.
За часом заносу переважають кенофіти
(неофіти) — 36 видів, археофіти налічують
21 вид. За способом заносу переважають
ксенофіти — 45 видів, ергазіофітів — 12 ви9
дів. За ступенем натуралізації найчисленні9
шими є епекофіти — 31 вид, на другому
місці — колонофіти — 16, агріофіти станов9
лять 10 видів. Третя частина адвентивних
рослин (19 видів) флори регіону має пів9
нічноамериканське походження, решта ви9
дів походить із Середземномор'я, Малої Азії
або Південної Європи. Антропогенні зміни
флори регіону зумовлені процесами синан9
тропізації та експансії адвентивних видів,
що призводить до її уніфікації та збільшен9
ня кількості раритетних видів.
Процеси становлення та формування
флори Кремінських лісів тісно пов'язані з
флорогенезом Середньоросійської височини
та Донецького кряжа. Особливий інтерес
становить походження бореального елемен9
ту, який у флорі Кремінських лісів предс9
тавлений значною кількістю видів. У зв'яз9
ку з процесами просування льодовика з
півночі на південь флора регіону збагачува9
лася бореальними елементами. Після від9
ступу дніпровського льодовика в долині р.
Сіверський Донець та його приток виника9
ють сприятливі умови для розвитку прибе9
режно9водної, лучної та болотної рослин9
ності бореального типу [1]. Подальші по9
тепління та підвищення вологості сприяли
поширенню широколистяних (немораль9
них) видів у Кремінських лісах. Соснові ліси
поступово замінюються широколистяними.
Останні збереглися лише у вигляді остро9
вів. В останнє тисячоліття субатлантичної
фази голоцену у природні процеси дедалі
частіше втручається людина. У зв'язку з
синантропізацією рослинного покриву в цей
час формується неокомплекс рудеральної
рослинності, відбувається проникнення та
експансія адвентивних видів. Загальна си9
нантропізація порушує природний хід роз9
витку флори регіону, що призводить до
скорочення ареалів багатьох видів, а в дея9
ких випадках і до їх повного витіснення.
Наприкінці ХVI ст. флора Кремінських
лісів починає зазнавати інтенсивного ант9
ропогенного тиску. До кінця ХVIII ст. біль9
ша частина степів Луганської області була
розорана, а ліси збереглися переважно лише
по річкових долинах та байраках. У ХХ ст.
формуються флори техногенних екотопів.
Особливо негативно на флору Кремінських
лісів впливають розташовані практично по9
руч підприємства хімічної та нафтопере9
робної промисловості міст Сєверодонецька,
Лисичанська, Рубіжного.
Раритетна фракція флори лісового ма9
сиву налічує 152 види, або 16,5% їх загаль9
ної кількості. З них по два види занесено до
Світового Червоного списку і до Бернської
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конвенції (відповідно Crataegus ukrainica
Pojark, Vincetoxicum rossicum (Kleop.) Bar9
bar і Salvinia natans L., Liparis loeseli (L.)
Rich), 10 — до Європейського Червоного
списку, 35 видів — до Червоної книги Ук9
раїни. Решта видів охороняється у Лу9
ганській області. Вісім рослинних угрупо9
вань Кремінських лісів занесено до Зеленої
книги України [4]: групи асоціацій Querceta
(roboris) acerosa tatarica, Querceta (roboris)
corylosa, Tileto (cordatae) Quercus (roboris)
аegopodiosum, асоціація Alnetum (gluti9
nosae) matteucidosum, формації Salvinieta
natantis, Nymphaceta albae, Numphareta
lutea, Sparganeta minimi [20].
Зважаючи на високу фітосозологічну
цінність Кремінських лісів потрібно вжити
комплекс охоронних заходів, спрямованих
на збереження його рідкісних видів та рос9
линних угруповань. Слід звернути увагу на
надзвичайно низький відсоток природно9
заповідних об'єктів на території регіону
досліджень. Нині в Кремінських лісах існує
лише один ботанічний заказник та три бо9
танічні пам'ятки природи. У зв'язку з цим
до державної служби заповідної справи
Міністерства екології та природних ре9
сурсів України нами подано обґрунтування
та необхідні документи на створення в
Кремінських лісах Луганської області бо9
танічного заказника загальнодержавного
значення — урочище "Сафоново" (кв. 123
виділ 5, площею 4,8 га), в якому охороняти9
муться рослинні угруповання з участю
реліктової папороті Matteucia strutiopteris
Tod. Для південного сходу України відомо
лише два локалітети цього виду і обидва
розташовані в Кремінських лісах, тобто на
південній межі ареалу. Крім страусового
пера на цій території зростає багато
рідкісних бореальних видів, занесених до
Червоної книги України. 
Нами також підготовлені пропозиції що9
до розширення площі ботанічного заказника
"Серебрянський" з 400 до 5413 га та вклю9
чення його до проектованого Національного
природного парку "Сіверськодонецький".
На нашу думку, створення цих об'єктів при9
родно9заповідного фонду сприятиме збере9
женню унікального фіторізноманіття Кре9
мінських лісів.
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Установлен видовой состав флоры Кременских ле9
сов. Она насчитывает 921 вид сосудистых расте9
ний, относящихся к 392 родам и 108 семействам.
Изучена систематическая, биоморфологическая,
географическая и еколого9ценотическая структу9
ра флоры региона, исследованы процессы синант9
ропизации флоры лесного массива. Осуществлена
созологическая оценка фиторазнообразия региона,
выделена и охарактеризована его раритетная ком9
понента. По результатам исследований предложе9
но создать новые объекты природно9заповедного
фонда в регионе.
D.Yu. Shevchenko 
M.M. Grishko National Botanical Gardens, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv
THE FLORISTIC DIVERSITY 
OF KREMINIAN FOREST MASSIVE
The species composition of flora in the Kremenian
forest was set, which counts a 921 species of vascular
plants, related to 392 genera and 108 families, the its
is studied systematic, biomorphological, geographi9
cal, ecological and coenotical structures. The cha9
racter of synantropisation flora of forest massive is
exposed. The sosological estimation phytodiversity of
region is carried out, selected and described his rari9
ties component. As a result of researches it is offered
to create new objects of the natural9protected fund
in a region.
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